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ÄIVN-ÄMInK.
Männein aikakundain pimeyden
ajan sanomat, on walkeu-
teen tuottanut




Painettu A. Cederwallerin Kirjapai-
nossa wuönna 18-5.
Köllimmeni on Älynämmä, waan tässä, mun
kieleni sangasta walkeuteen tuotetut totuullistt





tule auwuff' neito nuori,
ilman kaiku wtupi.
v, 3.




Sorja soitto, kirkas koitto,
sulan siemen sikepi;"
waran waaka, waimon woitto,
toiwo tulon tunteepi.
V. 4"
Kuollot on jo kaunis kirsti,
joka lausut lauleli


















Nyt on syöty mitä saatu,
wanhanwoitonjäanöksest';
josta ajast' korpi kaatls,
joka kaswoi lloisest';
v. 9.
Siitä ajast' kansa kuoli,
kullan arwo korteni;
siitä ajast' surman nuoli,
sekä hirmu hoikkeni.
v. i».
Siitä ajast' Paawin parta -
pirun pahnat poltettiin;
siitä ajast' llon juurta,
menoin murheikj" kaluttiin.
v. ii.
Siitä ajast' sota suuri,
meidän maata scmwusti;
siitä ajast' ruton juuri,
Suomen saaren kannusti.
v. 12.
Siitä ajast' ilo eri,
lisäpaikat palanut;
siitä Gist' päärlyt peri,
oum onnen lainonur.
V. 13.
Kauwas on kyll' kaiahtawa.
hengehdiwä huoleni; , -
nurkast' nurkkaan nafahtawa,
waan ei wastaa wuoreni.
v. 14.












Ei nyt kuulu kmkutusta,
metsäkansan meluwan;





kuulen, näen, weden wieres,
juotsuss' wirran kuundelen.
V. 18.
Tai on kuideng' ilo pieni,
jongan toiwoin tundene;











nyt juur' Kurko itsens käänsi,
pojes hiisi hirmuilla.
V. 21.
Waikenut on wahwuus kaikki,
waici kaikki kansallamm';





meno muinon tiesi niellä,
sillä sana nuttusi.
